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АНАЛІЗ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ЖІНОЧИХ 
ЖИЛЕТІВ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА  
 
Мета. Метою дослідження є підбір та безпосередньо створення сучасних та стильних 
жіночих жилетів з використанням натурального хутра з урахуванням особливостей типу фігур.  
Методика. Основою для дослідження обрані періодичні видання модного спрямування, праці 
фахівців з дизайн-проектування одягу із хутра, покази мод та маркетингові дослідження 
споживачів. Обґрунтовується доцільність методу комбінаторики, що вливатиме на ефективність 
використання хутра в  поєднанні його з різними матеріалами. 
Результати. У роботі проаналізовані існуючі класифікації жіночих типів фігур для 
раціонального розташування хутра в залежності від довжини волосяного покрову; визначення видів 
хутра, що доцільно поєднуватиметься з виробом, використовуючи метод комбінаторики; 
визначення місця розташування хутра у виробі, що слугуватиме основою декору, враховуючи різні 
типи жіночих фігур. 
Наукова новизна. Встановлено взаємозв'язок між різновидами інноваційних технологій 
хутряною обробкою і особливостями жіночих типів фігур при дизайн-проектуванні нових моделей 
жіночих жилетів з хутра. 
Практична значимість. Набуло подальшого розвитку проектування хутряних жіночих 
жилетів на основі визначення оптимального підбору матеріалів для створення виробу, обравши вид 
хутра, як основний елемент декору, що впливатиме на естетичний вигляд та економічні витрати 
жіночих жилетів з натурального хутра.  
Використовуючи метод комбінаторики, розроблена багатофункціональна матриця варіантів 
розміщення шкурок на стані, або розміщення хутра у вигляді елементу оздоблення декору виробу, 
який поєднує хутро з різними матеріалами з урахуванням типу фігури. 
Ключові слова: комбінаторика, хутряні вироби, типи фігур, жіночі жилетки із хутра, 
дизайн проектування хутряних виробів. 
 
Вступ. При виготовлені одягу фахівці прагнуть створити зразки зручних, красивих, 
практичних хутряних жіночих жилеток. Композиція виробів будується таким чином, щоб 
підкреслити природну красу хутра. Композиційне рішення одягу з натурального хутра 
обумовлена властивостями як волосяного покриву (висотою, кольором, пишністю, блиском, 
малюнком), так і шкірою  (товщиною, жорсткістю, щільністю, міцністю) [1]. 
З хутра з пишним і високим волосяним покровом проектують вироби прямих або 
напівприлеглих силуетів, без декоративних елементів. Хутро з коротким волосяним 
покривом придатне для створення різноманітних і чітких композиційних рішень одягу, 
використання декоративних елементів (кишень, хлястиків та ін.). Зі шкур з товстої шкірою  
проектують вироби простих форм, а зі шкур з тонкою шкірою, яка добре драпірується, 
можна створювати вироби будь-яких силуетів, м'яких форм [2]. На даний час дослідження у 
дизайн проектуванні виробів із хутра достатньо не проводились. Часткову інформацію з 
історії створення одягу їх хутра, про існуючі сьогодні модні тенденції, інноваційні методи 
проектування і моделювання в цій галузі, можна знайти лише в зарубіжних спеціалізованих 
журналах «Pellic Moda» (Італія), «Saga Magazine» (Данія), «Fur» (Німеччина), а також 
«Хутра світу», «Світ шкіри та хутра», «Хутра і мода». 
Зацікавленість до інноваційних технологій, а особливо до методу комбінаторики у 
сфері вітчизняного виробництва, а також до дизайн-проектування виробів із хутра викликає 
необхідність звернення до теоретичних та практичних досліджень у цій галузі. 
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Використовування методу комбінаторики в інноваційних технологіях, конструювання, а 
також моделювання виробів з хутра, дають необмежені стилістичні можливості для широкої 
сфери діяльності технолога, конструктора, а також дизайнера.  Саме тому ці методі активно 
впроваджуються в життя провідними фахівцями підприємств хутряної промисловості. 
Таким чином, в даний час є особливо актуальним завдання дослідження 
інноваційних методів дизайн-проектування та розробки багатофункціональної матриці по 
розміщенню хутряної обробки на стані жилетів, використовуючи метод комбінаторики з 
урахуванням типів жіночих фігур. Результати даного дослідження можуть бути 
ефективними при створенні вітчизняних виробів з хутра, адже вони володіють високими 
споживчими якостями і здатні витримати конкуренцію на сучасному ринку. 
Постановка завдання. Дизайн-проектування жіночих жилетів із натурального 
хутра, як і одягу з текстильних матеріалів, включає процеси інноваційних технологій, 
конструювання, моделювання, художнє оздоблення та виготовлення. В процесі 
виготовлення враховуються такі умови: перспективний напрямок моди і сучасний 
технічний рівень обробки сировини хутряного напівфабрикату; кушніре виробництво; 
інноваційні технології; відповідність виробів їх цільовим призначенням; умовам 
експлуатації; застосовуваних матеріалів і хутряних напівфабрикатів новим призначенням 
виробів; їх форми. Завдання включає наступні етапи:  по-перше – проведення аналізу 
особливостей існуючих типів фігур, по-друге – розробку рекомендацій по розташування 
оздоблення із хутра на стані жилеток на окремих ділянках тіла відносно типу фігури, по-
третє – розробку матриці розташування хутра на стані жіночих жилеток з урахуванням типу 
фігур. 
Результати дослідження. В хутряній промисловості на етапі проектування широке 
застосування може знайти комбінаторика. Як показує практика і аналіз науково-технічних 
джерел, використання принципів комбінаторики при розробці нових моделей виробів з 
хутра є найбільш ефективним. Отже за модними тенденціями 2016-2017 рр. хутряні жіночі 
жилетки виготовляють в основному прямого, напівприлеглого,  іноді вільного силуетів. Для 
дотримання пропорцій модного силуету жіночих жилеток з натурального хутра, їх 
виготовляють різної довжини в залежності від типу фігури та виду хутра [3].  При цьому 
використовуються практично всі види напівфабрикатів, за винятком шкурок камчатського 
бобра, вовка, ведмедя. 
На першому етапі дизайн-проектування жіночих жилеток із хутра були 
проаналізовані існуючі типи фігур та їх особливості. Як відомо, правильний підбір одягу 
дозволяє ефективно виправляти силует фігури. Фахівці виділяють всього п'ять типів 
жіночої фігури (рис.1). Кожен з них визначається за трьома основними елементами: обсяги 
грудей, талії, стегон. Залежно від більшого чи меншого розміру однієї або двох з цих частин 
тіла, визначають типи: пісочний годинник (рис. а), прямокутник (рис. б), трикутник (рис. в), 
перевернутий трикутник (рис. д), овал (рис. ж). При цьому най гармонійним вважається тип 
«пісочний годинник». Інші типи в рівній мірі вимагають ретельного та уважного 
коригування природних даних.  
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Рис. Типи жіночих фігур: а – пісочний годинник, б – прямокутник, в – трикутник, д – 
перевернутий трикутник, ж – овал  
 
Тип фігури «пісочний годинник» (рис. а) вважається ідеальною. Цей тип 
відноситься до жінок з однаковим об'ємом грудей і стегон, при добре вираженій лінії талії. 
Основні характеристики фігури «пісочний годинник»: пропорційні стегна і плечі; різко 
виділяється талія, яка не зникає навіть при сильній повноті. Жінки з фігурою «пісочний 
годинник», як правило, мають досить округлий бюст і сідниці; плавні лінії силуету 
(відсутність «хлоп'ячих» гострих плечей і ліктів), всі форми округлі і жіночні. Силует 
жилеток за типом фігури «пісочний годинник» може бути практично будь-який, за 
винятком того, який приховує її гідність [4].  
Тип фігури «прямокутник» (рис. б). Власниць таких форм видає пряма, майже 
непомітна талія і плоскі сідниці. Плечі і стегна однакової ширини, а весь силует має трохи 
огрядний вид. Однак при нормальній вазі, коли на тілі немає зайвих жирових відкладень, 
така фігура виглядає чудово. Для жінки з типом фігури «прямокутник» характерні: пряма 
талія; однакова ширина плечей і стегон; плоскі стегна і сідниці; тіло гладшає рівномірно. 
Дами-«прямокутники» схильні до повноти, і надлишки жиру відкладаються у них по всьому 
тілу. Якщо така жінка має надлишкову вагу, то її фігура нагадує роздутий циліндр, адже на 
тлі повних рук, ніг, шиї і спини практично відсутня талія, і випирає живіт.  
Жилети для цих жінок краще пропонувати з розташуванням хутрового оздоблення 
акцентуючи на грудях та стегнах, щоб візуально зробити талію. В жилетках краще 
використовувати вирізи овальної або квадратної форми. Асиметрія – найкращий помічник в 
корекції цього типу фігури, комбінація різних матеріалів з хутром і кольорів допоможуть 
правильно розставити акценти, підкреслюючи красиву грудь і стрункі ноги [4]. 
Фігура жінок типу  «трикутник» (рис. в) має легкий верх і важкий низ. 
Особливості цієї фігури: тонка талія, невеликі груди, що можна віднести до достоїнств 
цього типу. Але широкі стегна, вузькі плечі, та як правило, повні ноги вносять дисгармонію 
в силует. Накопичення жиру відбувається на ділянці сідниць і стегон, тому слід враховувати 
цей аргумент при проектуванні одягу. 
При дизайн-проектуванні жилетів з натурального хутра для цих жінок необхідно 
віддавати перевагу моделям, які візуально збільшують груди і ширину плечей, що 
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підкреслює талію і зменшує важку нижню частину тулуба.  В даному випадку будуть 
доречні моделі с завищеною лінією талії з розташуванням хутра у верхній частині жилеток 
[4]. 
Тип фігури перевернутий трикутник (рис. д). При ньому верхня частина тіла 
істотно більше нижньої. Так, вузькі стегна, тонкі і стрункі ноги стають контрастом до 
широких плечей і грудей.  
 Жилети для такого типу фігури стають втіленням витонченості та краси, якщо 
будуть підібрані зі смаком і правильно. При цьому необхідно візуально підкреслювати 
вузькі стегна, які повинні наближатися за розміром до плечей. Щоб верхня частина тулуба 
була рівною нижній, варто приховувати широкі плечі, збільшувати стегна. Сексуальні V-
подібні вирізи – перший помічник для тих, у кого тип фігури «перевернутий трикутник». 
Віддається перевага завищеній лінія плеча, малому реглану, глибокому рукаву. 
Максимальна гармонія може досягатися за рахунок горизонтальних смуг знизу і 
вертикальних смуг вгорі. Кольорове рішення для одягу за типом фігури «перевернутий 
трикутник» може бути виконано в непомітних або темних кольорах у верхній частині в 
контраст до яскравої нижньої частини. Тип фігури «перевернутий трикутник» вимагає 
візуального звуження лінії плечей. Для цього підходять американська пройма, овальні 
вирізи, V-подібні або вирізи у вигляді серця. Можна використовувати намисто навколо шиї. 
Жилет краще вдягати з відрізною спідницею-сонце, це зробить стегна ширше. При цьому 
власницям жіночої фігури «перевернутий трикутник» варто відмовитися від вузьких 
звужених до низу жилеток, які візуально підкреслюють недоліки фігури [4]. 
Тип фігури «овал» (рис. ж) характерний для схильних до повноти жінок. 
Особливість фігури – однаковий обсяг талії та грудей, що робить тіло округлим. Гідність – 
стрункі ноги, пишні груди, недолік – широка талія і помітний животик. 
При створені хутрових жилеток необхідно  підкреслити стрункі ноги і заховати 
масивний верх: покрій жилеток з завищеною талією (під груди) розширені до низу.  
Кожний тип фігури має три величини зорового сприйняття, що необхідно 
враховувати при дизайн-проектуванні хутряних жилеток (табл.1) [4]. 
Таблиця 1 






Зорове сприйняття частин тіла, величина  







стегон і чітко 
виділена талія 
1В 1С 1М 
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відносно талії  
5В 5С 5М 
 
Як видно с таблиці 1 – кожний тип фігури має особливості величин: велика, середня, 
мала. І це необхідно враховувати при дизайн-проектуванні хутряних жилетів. З метою 
створення багатофункціональної матриці для створення хутряних жилеток обрано середньо 
ворсове хутро, яке може бути використане різних форм та об’ємів. Основна особливість 
проектування хутряних жилетів з середньо ворсового хутра багатоваріантність розташування 
напівфабрикату, з’єднувальні шви, які створюють декоративні лінії, визначаючі композицію 
всього виробу. Необхідно розробити матриці на кожний тип фігури, які включають 
повздовжні, поперечні і діагональні розташування шкурок з норки, а також кругові овальні 
та ін. Розроблені матриці на кожний тип фігури які включають повздовжні, поперечні і 
діагональні розташування шкурок з норки, а також кругові овальні та ін (табл.2).  
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Таблиця 2  
Матриця варіантів розташування оздоблення з хутра на стані жилеток жіночих 





















1 11 12 13 14 15 16 
2 21 22 23 24 25 26 
3 31 32 33 34 35  36 
4 41 42 43 44 45 46 
5 51 52 53 54 55 56 
6 61 62 63 64 65 66 
7 71 72 73 74 75 76  
 
Матриця дозволяє в єдиній формі виразити характеристики внутрішньою 
композиційною форми моделі, яку проектують і шляхом комбінаторних поєднань 
отримають нові варіанти розташування як шкурок так і хутрового оздоблення на деталях 
жилеток, використовуючи також різні види технологій оздоблення. Такі як інкрустація або 
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мозаїка, інтарсія, вкраплення, вишивка, перфорація, розшивка, настрочування, об’ємно-
декоративні елементи [5] комбінуючи їх з шкірою, замшею, тканиною та трикотажними 
полотнами.   
Висновки. На основі аналізу систематизовано інформацію про проектування 
жіночих жилетів з натурального хутра, оскільки в існуючій класифікації не достатньо 
розглянутий такий метод, як комбінаторика – поєднання хутра з різними матеріалами або 
поєднання хутра з різною висотою остьового волосу, що впливає на композицію при 
створені жіночих жилетів. Використовуючи комбінаторику, запропоновано розподілити на 
такі види: хутро різного виду з різною висотою остьового волосу; хутро зі шкірою; хутро зі 
тканиною; хутро одного виду з різною висотою остьового волосу.   
На основі проведеного аналізу типів фігур розроблені багатофункціональні матриці 
розташування хутра на стані жилетів, які можливо використовувати різними техніками 
з’єднання хутра між собою, а  також поєднуючи його з різними матеріалами. В сучасному 
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АНАЛИЗ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ЖИЛЕТОВ ИЗ 
НАТУРАЛЬНОГО МЕХА 
ПРОДАНЧУК И.В. *, МОРОЗ О.С. ** 
* Киевский национальный университет технологий и дизайна 
** Североамериканский Пушной Аукцион (NAFA) 
 
Цель. Целью исследования является подбор и непосредственно создание современных и 
стильных женских жилетов с использованием натурального меха с учетом особенностей типа 
фигур. 
Методика. Основой для исследования выбраны периодические издания модного направления, 
специалистов по дизайн-проектированию одежды из меха, показы мод и маркетинговые 
исследования потребителей. Обосновывается целесообразность метода комбинаторики, что 
влияет на эффективность использования меха в сочетании его с различными материалами. 
Результаты. В работе проанализированы существующие классификации женских типов 
фигур для рационального расположения меха в зависимости от длины волосяного покрова; 
определение видов меха, целесообразно сочетаться с изделием, используя метод комбинаторики; 
определения местоположения меха в изделии будет служить основой декора, учитывая различные 
типы женских фигур. 
Научная новизна. Установленавзаимосвязь между разновидностями инновационных 
технологий меховой отделкой и особенностями женских типов фигур при дизайн-проектировании 
новых моделей женских жилетов из меха. 
Практическая значимость. Получило дальнейшего развития проектирования меховых 
женских жилетов на основе определения оптимального подбора материалов для создания изделия, 
выбрав вид меха, как основной элемент декора, который будет влиять на эстетический вид и 
экономические издержки женских жилетов из натурального меха. 
Используя метод комбинаторики, разработана многофункциональная матрица вариантов 
размещения шкурок на стане или размещения меха в виде элемента отделки декора изделия, 
объединяющий мех с различными материалами с учетом типа фигуры. 
Ключевые слова: комбинаторика, меховые изделия, типы фигур, женские жилетки из меха, 
дизайн проектирования меховых изделий. 
 
ANALYSIS OF DESIGNING AND PROJECTING WOMEN'S VEST FROM NATURAL FUR 
PRODANCHUK I.V.*, MOROZ O.S. ** 
* Kyiv National University of Technologies and Design 
** North American Fur Auction (NAFA) 
 
Purpose. The purpose of the study is to select and directly create modern and stylish women's vests 
using natural fur with taking into account the features of the type of figures. 
Methodology. As the basis for the study were selected the periodical fashion magazines, experts in 
the design of clothing from fur, fashion shows and marketing research of consumers. The method of 
combinatorics is proved, which affects the effectiveness of the use of fur combined with various materials. 
Results. The work analyzes existing classifications of female types of figures for the rational 
arrangement of fur, depending on the length of hair cover; Determination of the types of fur, it is advisable 
to combine with the product, using the combinatorics method; The location of the fur in the product will 
serve as the basis for decor, given the different types of female figures. 
Originality. Stated the relation between varieties of innovative technologies with fur trim and 
features of female figure types when designing new models of women's fur jackets.  
Practical significance. Has received the further development of designing fur women's vests on the 
basis of determining the optimal selection of materials to create a product, selecting the appearance of the 
fur, as the main element of the decor, which will be affecting the aesthetic appearance and economic costs of 
women's vests from natural fur. 
Using the combinatorial method, a multifunctional matrix helps to place skins on the mill or place 
the fur in the form of an element of decor of the product, combining fur with different materials, taking into 
account the type of figure. 
Keywords: combinatorics, fur products, types of figures, female vests from fur, designing and 
projecting of fur products 
